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Pierwszà okazj´ do d∏u˝szej rozmowy z profesorem Tade-
uszem Koszarowskim mia∏em w maju 1970 roku na Kon-
gresie Onkologicznym w Houston – oko∏o pó∏ roku po
moim przejÊciu do pracy w Instytucie Onkologii w Warsza-
wie. Rozmowa by∏a refleksjà nad stanem onkologii w Pol-
sce, który Profesor ocenia∏ jako bardzo z∏y. Dyskutowane
wówczas plany ograniczonej rozbudowy Instytutu przy
ulicy Wawelskiej Profesor uwa˝a∏ za niewystarczajàce.
Ju˝ wówczas opowiada∏ si´ za mo˝liwie najszybszym pod-
j´ciem budowy nowego obiektu, który zapewnia∏by In-
stytutowi mo˝liwoÊci perspektywicznego rozwoju.
Przez kilka nast´pnych lat moje kontakty z profeso-
rem Koszarowskim by∏y sporadyczne; w pracy zak∏adów
doÊwiadczalnych (wówczas Zak∏adów Biologii Nowotwo-
rów i Radiobiologii) i klinik oraz zak∏adów diagnostycz-
nych by∏o wówczas niewiele problemów wspólnych. Przy-
najmniej w cz´Êci wynika∏o to z obiektywnych przyczyn.
Pod koniec lat 60-tych i na poczàtku lat 70-tych dokonano
co prawda kilku wa˝nych odkryç, które zapowiada∏y prze-
∏om w badaniach nad przyczynami i mechanizmami roz-
woju nowotworów u ludzi, brak by∏o jednak metod i na-
rz´dzi które umo˝liwia∏yby weryfikacj´ i rozwój tych ba-
daƒ w powiàzaniu z problemami onkologii klinicznej.
Obiektem doÊwiadczalnych badaƒ onkologicznych by∏y
wówczas zwierz´ta i komórki w hodowli. Nie tylko w Pol-
sce, lecz tak˝e na ca∏ym Êwiecie przewa˝a∏ poglàd, ˝e po-
st´p w poznawaniu natury raka i rozwoju skuteczniej-
szych metod leczenia nowotworów wymaga najpierw roz-
wijania wiedzy o naturze podstawowych procesów
˝yciowych, na najbardziej dogodnych uk∏adach modelo-
wych. W Instytucie Onkologii pierwsze kontakty pomi´dzy
zak∏adami badaƒ podstawowych i klinikami zacz´∏y si´
rozwijaç na gruncie badaƒ nad hormonozale˝noÊcià no-
wotworów, zaburzeniami odpornoÊci w przebiegu cho-
rób nowotworowych oraz w badaniach nad mechanizma-
mi warunkujàcymi skutecznoÊç chemio-i radioterapii.
Przes∏anki do szerszego powiàzania badaƒ poznawczych
i klinicznych powsta∏y jednak dopiero w wyniku rozwoju
metod biologii molekularnej i genetyki, które mo˝na by∏o
zastosowaç w badaniach chorych na nowotwory, m.in.
w poszukiwaniu nowych sposobów rozpoznawania ryzyka
zachorowania, wczesnego rozpoznawania i diagnostyki
nowotworów oraz przewidywania ich przebiegu i opty-
malizacji leczenia.
Moja znajomoÊç z Profesorem Tadeuszem Koszarowskim
si´ga wczesnych lat 50-tych, byliÊmy bowiem wtedy sàsia-
dami.
Moi rodzice, jako lekarze zatrudnieni w Instytucie
Radowym w Warszawie, mieszkali w tzw. „ma∏ym domku”
na terenie Instytutu, gdzie mieÊci∏y si´ mieszkania pracow-
ników. Mieszkanie pod nami zajmowali wtedy paƒstwo
Koszarowscy. Jako ma∏a dziewczynka bawi∏am si´ cz´sto
pod oknami ich mieszkania, a oni prowadzili ze mnà po-
wa˝ne rozmowy. Póêniej moi rodzice zostali przeniesieni
s∏u˝bowo do Poznania, ale ja po latach, ju˝ jako lekarz,
rozpocz´∏am prac´ w Instytucie Onkologii, gdzie Profesor
Koszarowski by∏ wtedy dyrektorem. Pami´ta∏ naszà daw-
nà znajomoÊç. Dzi´ki niemu poczu∏am si´ w Instytucie,
jak w domu. Przez wszystkie lata pracy mog∏am zawsze li-
czyç na Jego pomoc i ˝yczliwoÊç.
Kiedy Profesor by∏ ju˝ na emeryturze, spotykali-
Êmy si´ w czasie ró˝nych rocznic i uroczystoÊci. Spotkania
te zawsze wywo∏ywa∏y wspomnienia z mojego dzieciƒstwa.
Ostatnie nasze spotkanie mia∏o miejsce z okazji 
70-lecia Instytutu. Profesor by∏ w dobrej formie i wita-
jàc si´ ze mnà, wspomina∏ naszà, ju˝ wieloletnià znajo-
moÊç.
Jego odejÊcie jest dla mnie stratà kogoÊ bardzo bli-
skiego.
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